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Постановка проблеми та її зв'язок з важливими науковими та практичними 
завданнями. В умовах зростання відкритості національної економіки та посилення 
інтеграційних і глобалізаційних процесів в Україні зростає імовірність виникнення нових та 
посилення існуючих ризиків, що пов’язані з поширенням кризових явищ як на рівні 
економіки в цілому, так і в окремих її секторах, зокрема в банківському секторі. 
Банки, як і інші суб’єкти національної економіки, змушені проводити свою діяльність 
в умовах непередбачуваності зовнішнього середовища: нестабільної соціально-економічної 
ситуації в країні, інфляції, недосконалості законодавства, низького рівня довіри населення до 
банківських структур, зростання показників злочинності в банківській сфері, 
недобросовісної конкуренції, недосконалості системи освіти, непрофесійності працівників 
банків та ін. В сукупності дані фактори призводять до загострення проблем забезпечення 
безпеки банківської системи, яка є однією з провідних складових національної безпеки 
України. Таким чином, виникає необхідність застосування існуючих та пошук нових 
інструментів управління та формування системи заходів, що спрямовані на безперервне 
забезпечення безпеки, а саме своєчасної оцінки рівня впливу факторів, що мають вагомий 
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безпосередній вплив на стан банків. Тому доцільно детально розглянути та проаналізувати 
фактори, які впливають на стан безпеки банківського сектора України. 
Аналіз останніх публікацій по проблемі. Темі забезпечення безпеки банківської 
діяльності присвячено численні наукові праці, в яких розглядаються різні її складові, такі як: 
економічна, фінансова, кадрова, інформаційна, силова та ін. Крім того, безпека банку 
розглядається на різних рівнях: безпека банківської системи, безпека окремого виду 
діяльності банку, безпека проведення окремих банківських операцій [1]. 
Серед науковців, які досліджували питання безпеки діяльності банківських структур, 
слід відзначити таких зарубіжних та вітчизняних науковців як: Р. Дж. Кембелла, В. Ойккена, 
Я. Корнаі, Г. Андрощука, О. Захарова, П. Орлова, С. Васильчака, С. Яременка, М. 
Єрмошенка, та ін. 
Невирішені частини дослідження. Незважаючи на ґрунтовність праць науковців 
недостатньо дослідженим залишаються питання забезпечення безпеки банку на сучасному 
етапі економічного розвитку України. 
Метою статті є теоретичні аспекти формування фінансової безпеки банківського 
сектору.. 
Виклад основних результатів та їх обґрунтування. Банківська система України 
знаходиться під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів, зокрема викликаних 
макроекономічною нестабільністю, що вимагає розробки теоретико-методичних положень 
забезпечення фінансової стійкості банків, оскільки в сучасних кризових умовах надзвичайно 
актуальним є завдання створення надійного та фінансово стійкого банківського сектора. 
В економічній літературі під поняттям безпека банку розуміється [2]: 
1) стан життєдіяльності, за якого забезпечується реалізація мети банку та
основних його інтересів, захист від внутрішніх і зовнішніх дестабілізуючих факторів 
незалежно від умов функціонування; 
2) здатність протистояти різним посяганням на власність, діяльність та імідж
банку, створювати ефективний захист від внутрішніх і зовнішніх загроз; 
3) функціонування системи заходів, які забезпечують захищеність інтересів
власників, клієнтів, працівників і керівництва банку від існуючих чи потенційно можливих 
зовнішніх і внутрішніх загроз. 
Сутність поняття безпеки банку обумовлює необхідність дослідження внутрішніх та 
зовнішніх факторів, що впливають на стан безпеки чи небезпеки банків. Основні елементи 
безпеки банку та фактори, які на неї впливають, наведено на рис. 1. 
Як видно з рис. 1, на безпеку банку впливає значна кількість різноманітних факторів, 
що суттєво ускладнює її забезпечення. З огляду на це, а також на специфіку сучасної 
фінансово – економічної ситуації, доцільно зосередити увагу на одному з основних елементів 
безпеки банку – фінансовій безпеці. 
На думку Т. Болгар [3] та С. Побережного [4], ключовими ознаками, які найкраще 
характеризують фінансову безпеку банку є: 
 забезпечення рівноважного і стійкого фінансового стану банку; 
 сприяння ефективної діяльності банківських структур; 
 надання дозволу на ранніх стадіях та рівнях робити припущення щодо 
проблемних місць в сфері діяльності банків; 
 нейтралізація кризових явищ, що виникають або можуть виникнути і, як 
результат, запобігати банкрутствам. 
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Рис. 1. Безпека банку та фактори, що на неї впливають (побудовано авторами) 
БЕЗПЕКА БАНКУ 
Економічна безпека 
– Рівень ліквідності; 
– Ступінь впровадження 
інновацій; 
– Збереження активів; 
– Збереження прибутковості; 
– Стан зовнішньої 
короткострокової 
заборгованості; 
– Організаційна структура 
банків 
Кадрова безпека 
– Кваліфікація співробітників; 
– Система управління 
персоналом; 
– Система навчання 
персоналу; 
– Система мотивації 
ефективності трудової 
діяльності та ініціативності 
працюючих; 
– Планування кар’єри; 
– Корпоративна політика; 
– Кадрова безпека в системі 
фінансово-економічної 
безпеки 
– Чітке визначення 
комерційної таємниці для 
персоналу 
Інформаційна безпека 
– Контроль доступу до 
корпоративних мереж; 
– Охорона інформації; 
– Захист даних 
управлінського обліку і 
маркетингового аналізу; 
– Захист інформації про 
стан і рух матеріальних та 
нематеріальних активів; 
– Захист засобів зберігання, 
обробки і передачі 
інформації; 
– Регулярна оцінка та 
оновлення переліку 
інформації, що становить 
комерційну таємницю 
Силова безпека 
– Система відеоспостереження, датчики руху, контроль 
перепусток; 
– Охорона банку; 
– Поширення інформації тільки через контрольовані 
канали; 
– Призначення осіб, відповідальних за контроль 
документації; 
– Обов'язкове знищення невикористаних копій 
документів і записів; 
– Застосування системи паролів для надійності безпеки 
Фінансова безпека 
– Фінансова стійкість; 
– Система управління ризиками; 
Рівень капіталізації та достатність 
власного капіталу для покриття 
банківських ризиків; 
– Якість кредитного та інвестиційного 
портфелів 
– Якість банківських активів в цілому; 
– Фінансовий потенціал; 
– Рівень рентабельності банківської 
діяльності; 
– Конкурентоспроможність банку та 
банківських послуг на ринку; 
– Частка іноземного капіталу у 
статутному капіталі банку 
– Частка проблемних кредитів у 
активах банку; 
– Маневреність капіталу 
ФАКТОРИ ВПЛИВУ 
Внутрішні фактори 
– Рівень менеджменту; 
– Визначення індикаторів 
фінансової безпеки; 
– Діагностика стану фінансової 
безпеки; 
– Фінансові інтереси; 
– Фінансові відносини; 
– Фінансові можливості; 




– Боргова безпека; 
– Валютно-курсова безпека; 
– Безпека фондового ринку; 




– Політична ситуація; 




– Нормативи НБУ; 
– Законодавство; 
– Демографічна 
ситуація в країні 
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У свою чергу, Ю. Голобородько [5] фінансову безпеку банківських установ розуміє 
як – такий її стан, який характеризується оптимальним рівнем залучення і розміщення 
ресурсів при мінімізації загроз та негативних явищ і характеризує здатність банків до 
саморозвитку, підвищення ефективності та конкурентоздатності. 
О. Литовченко та Б. Самойлов [6] надають таке тлумачення терміну фінансова безпека 
банку: це стан банківської установи, що характеризується збалансованістю і стійкістю до 
впливу зовнішніх та внутрішніх факторів, його здатністю досягати поставлених цілей і 
генерувати фінансові ресурси в достатньому обсязі для забезпечення поточної діяльності та 
стійкого розвитку. 
О. Хитрін [7], який за своїм родом діяльності є державним діячем (юристом), 
пропонує фінансову безпеку банку розуміти як динамічний стан, при якому забезпечується 
стійкий захист життєво – важливих соціально-економічних інтересів громадян, 
господарюючих суб’єктів, суспільства та держави від негативного впливу внутрішніх і 
зовнішніх факторів. 
О. Барановський [8], А. Ткаченко, К. Маменко [1] стверджують, що фінансова безпека 
комерційного банку – це: 
 сукупність умов, за яких потенційно небезпечні для фінансового стану 
комерційного банку дії чи обставини попереджені чи зведені до такого рівня, за якого вони 
не здатні завдати шкоди встановленому порядку функціонування банку, збереженню й 
відтворенню його майна та інфраструктури і перешкодити досягненням банком статутних 
цілей; 
 стан захищеності фінансових інтересів банку, його фінансової стійкості, а 
також середовища, в якому він функціонує. 
З огляду на розбіжність думок авторів, можна зробити висновок, що деякі науковці 
пов’язують фінансову безпеку з фінансовою стійкістю і стабільністю; інші – зі ступенем 
ефективності фінансово-економічної діяльності; ступенем захищеності інтересів громадян, 
господарюючих суб’єктів, суспільства та держави; рівнем стійкості до зовнішніх і 
внутрішніх факторів. 
Слід зазначити, що фінансова безпека перебуває під постійним впливом таких 
факторів, як: недостатність власних коштів; неповернення виданих кредитів; правова 
неврегульованість цього напряму банківської діяльності, а також недосконала оцінка 
кредитних ризиків; маніпулювання з кредитними картками, банкоматами; проблеми з 
підбором кадрів для роботи з ними; надання фіктивної інформації клієнтами; вторгнення до 
банківських комп'ютерних мереж; витік ділової інформації; недосконалість структур 
забезпечення внутрішньої та зовнішньої безпеки банківських установ. 
Зазначені фактори зумовлені впливом зовнішнього та внутрішнього середовища 
(рис. 1), що, у свою чергу, вимагає застосування відповідних інструментів управління 
безпекою. 
Так, зовнішні інструменти управління фінансовою безпекою банку спрямовані на [7].: 
 створення законодавчих та інших умов, які дозволяють, з одного боку, 
реалізовувати банкам свої економічні інтереси, а з другого - гарантують умови для 
недопущення критичного рівня ризикованості їх діяльності; 
 забезпечення ефективного грошово-кредитного регулювання; 
 формування дієвої системи банківського нагляду. 
Таким чином, зовнішні інструменти забезпечення фінансової безпеки банку 
охоплюють три основні складові: банківське регулювання, банківський нагляд і контроль. 
Внутрішні інструменти управління мають базуватися на функціях фінансового 
менеджменту і містити: 
 фінансове планування; 
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 фінансовий аналіз; 
 фінансове регулювання; 
 фінансовий контроль [9]. 
Отже, успішна діяльність банків значно залежить від професійного та компетентного 
управління за допомогою інструментів забезпечення фінансової безпеки, як на зовнішньому 
так і на внутрішньому рівнях. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. В умовах посилення 
макроекономічної нестабільності виникає необхідність в більш поглибленому аналізі та 
оцінки зовнішніх та внутрішніх факторів, що впливають на безпеку банківського сектора. За 
результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що формування системи 
забезпечення безпеки банку, насамперед з погляду її комплексного характеру, має найбільш 
ефективно забезпечити захист від негативного впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. А 
саме створити сприятливі умови для стабільного і перспективного розвитку, впровадити 
ефективне управління, шляхом використання інструментів для забезпечення фінансової 
безпеки, яка є одним із ключових елементів формування безпеки та надійності 
функціонування банку. 
Фінансова безпека банку є важливою умовою реалізації його інтересів та 
пріоритетних цілей, нарощування фінансового потенціалу для кількісного та якісного 
зростання, зміцнення позицій на ринку банківських послуг, забезпечення нормального 
функціонування та сталого розвитку. 
Також слід зазначити, що система фінансової безпеки банку повинна знаходитися у 
постійному розвитку та постійно адаптуватися до змін зовнішнього і внутрішнього 
середовища, оскільки це сприяє зростанню конкурентоспроможності вітчизняного 
банківського сектора, стійкість та стабільність роботи якого визначає фінансову рівновагу в 
країні та забезпечує перехід до інноваційної моделі зростання національної економіки. 
Усвідомлення сутності поняття «фінансова безпека банку» дозволяє комплексно та 
системно визначити та описати загальні вимоги до самозахисту, саморозвитку та 
самозбереження вітчизняного банківського сектора в умовах глибокої економічної кризи. 
Систематизація впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на банківський сектор, 
забезпечує формування надійної системи фінансової безпеки банку, зокрема шляхом 
посилення державного регулювання банківської сфери, а саме розробити ефективний 
механізм рефінансування комерційних банків, запровадити жорсткі санкції стосовно тих 
банків, які не дотримуються основних економічних нормативів, подають недостовірну 
інформацію; зробити банківську інформацію більш прозорою; посилити рівень банківського 
нагляду за їх діяльністю з боку НБУ [10]. 
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